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KUALA LUMPUR 8 Mei - Kesatuan
KakitanganAmUniversitiPutraMa-
laysia(UPM)mengesaKementerian
Kesihatan supaya menyerahkan
urusan pentadbirandan penguru-
san Hospital Serdangkepadauni-
versitiitu secepatmungkin.
Presidennya,Mohd.ZailaniAbd.
Razakberkata,langkahituperluba-
gi menjadikanhospitalberkenaan
sebagaipus~tpembelajarankepada
kira-kira1,500pelajarjurusansains
kesihatandanperubatanUPM..
Katanya, bagi membangunkan
hospitalitu dahulu,pihakuniversiti
telahmemberisebidangtanahmilik
UPM ta,npamengenakansebarang
cagarantetapi diluluskan dengan
syaratyangtelahdipersetujui.
"Sebagaibalasanpemberianta-
nah t~rsebuthospital yang bakal
didirikanakandijadikanpusatpe-
ngajian dan kemudahan warga
UPM,khususnyapelajarbidangper-
ubatan.
"Namun sehinggakini, pelajar
UPM tidakmendapatkelebihanitu,
malah terpaksamenjalani latihan
amali di hospital yang lebih jauh
seperti Hospital Kuala Lumpur,
HospitalKajangdanHospitalKuala
Pilah sedangkanHospital Serdang
itu asalnyadidirikanatastanahmi-
lik UPM," katanyakepadapemberi-
tadalamsatusidangakhbardiUPM,
dekatsini hari ini.
Tambahnya,pertikaiantersebut
juga telahdiajukankepadaTimba-
Ian PerdanaMenteri,Tan Sri Muh-
yiddin Yassinsemasamengadakan
lawatanrasminyake UPM tidakla-
madahulu.
"Tan Sri sendiri telahbersetuju
dengancadanganirii, namunapabi-
la pihak kami menghantarmemo-
randumkepadakementerian,ia di-
tola.kdan pertemuanse)taperbin-
.canganyangdiadakanturutmene-
muijalanbuntu,"ujarnya.
Menurutnya,pihaknyabersama
denganpersatuankakitanganaka-
demik dan pelajar akan bersatu
mendukunghasratitu dankini se-
dangdalamusahamengumpulkan
tandatanganwargaUPM bagi me-
nyatakansokongan.
Sementaraitu, pengerusiGabu-
nganMajlisPresidendanSetiausaha
Terhormat Kesatuan Universiti-
UniversitiInstitusiPengajianTinggi
Awam Malaysia (Gakum), Datuk
OmarOsmanberkata,pihaknyame-
nyokongpenuhgesaanyangdike-
mukakanwargaUPM memandang-
kan sudahtiba masanyauniversiti
berkenaanmempunyaisebuahhos-
pital sendiri.
Katanya,adadi antarauniversiti
yanglebih mudadaripadaUPM te-
lah mempunyaihospitalsendirite-
tapi malangnyapelajarperubatan
UPM terpaksamenjalanilatihandi
hospitalyangjauh.
"Justeru,kita mahuKementerian
Kesihatanmenelitiperkaraini kerana
telahlebih10tahunberlarutantetapi
tiadasebarangpersefahamandicapai.
Omarmenegaskan,langkahmen-
jadikan Hospital Serdangsebagai
pusatpembelajaranakanmemberi-
kansinarbarudalampengajianper-
ubatan di UPM kerana ia dapat
memberikankemudahandanfasili-
ti yanglebihbaikkepadapelajar.
